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PISSARRA NQ 50 / 
EXTRAORDCVARI 
DEáPESES DE LA. QEFOQMA 
PERSONAL: inclou les despeses per a l'increment de plantilles docents i no docents 
previstes per la Reforma. 
Docent No docent Total Capítol 
Personal provincial 65.806.079.896 6.689.606.456 72.495.686.352 
Càlcul Global 5.942.416.321 3.483.843.908 9.426.260.229 
Total 71.748.496.217 10.173.450.364 81.921.946.581 
D'AQUESTES QUANTITATS 3.650.739.000 PESSETES CORRESPONEN A BALEARS 
BENS CORRENTS I SERVEIS: inclou les despeses addicionals i imputables a la Reforma de 
funcionament dels centres, transport, menjadors escolars, internats, cursos de perfeccio-
nament i investigació educativa. 
Funcionament Menja./Trans 
/Internats 
Formació 
Investigació 
Total 
Plan. prov. 10.105.886.226 5.876.950.350 15.982.836.616 
Càlcul Global 4.988.900.000 4.988.900.000 
20.971.736.616 
D'AQUESTES QUANTITATS 656.181.000 PESSETES CORRESPONEN A BALEARS 
SUBVENCIONS CORRENTS: inclou les depeses per col·laborar a l'extensió de l'Educació 
Infantil, extendre la gratuïtat de l'ensenyament als nivells obligatoris (substancialment són 
les despeses que via fons públics aniran als sectors privats) 
Càlcul Global 36.367.843.599 
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PISSARRA N,J 50 
EXTRAORDINARI 
INVERSIONS: inclou la previsió econòmica que implicarà la transformació i ampliació dels 
centres, noves construccions, equipament i manteniment dels centres. És pel seu volum i 
complexitat la partida pressupostària més elevada (més del 60%) de les despeses previstes 
per a la Reforma 
Obres Equipament Total 
Plan, provincial 213.681.346.000 37.294.510.335 250.975.856.335 
Càlcul Global 8.861.736.938 5.046.471.709 13.908.208.627 
222.543.082.938 42.340.982.044 264.884.064.982 
D'AQUESTES QUANTITATS 13.095.872.000 PESSETES CORRESPONEN A BALEARS 
COST TOTAL (Area Gestió MEC) : 404.145.592.000 de pessetes 
COST TOTAL TERRITORI NACIONAL: 969.949.421.000 de pessetes 
Aquestes quantitats són pessetes constants del 89. 
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1. Resumen de los incrementos de gastos a realizar para la implantación de la Reforma 
Area gestión: M. E. C. 
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